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1 Invloed invriestemperatuur op de bloei van iris. 
PV330608 2001 01 
Motivering 
Bij de normale bewaring van 30°C drogen de bollen in de loop der tijd uit. Daardoor loopt de kwaliteit 
achteruit. 'Golden Beauty" kan daarom zelfs helemaal niet lang worden bewaard. Mogelijk kan door invriezen 
dit kwaliteitsverlies worden voorkomen. 
De vraag is bij welke temperatuur ingevroren moet of kan worden zonder vorstschade. Ook is er de vraag 
hoe de bollen ingevroren moeten worden. 
Proefopzet 
Cultivar en zift 
Standaardbehandeling zonder invriezen 
Nabehandeling voor het invriezen 
Bewaartemperatuur 
Methode van invriezen 
Inpakken tijdens invriezen 
Ontsmetting voor nabehandeling 






- 'Blue Magie' 11-12 
- 'Golden Beauty" 8-9 






- nat, alleen 15 minuten water 
- nat, ontsmet, 15 minuten in 0,5% captan + 0,2% prochloraz 
niet, zo in gaasbakken 
geen 
15 minuten in 0,5% captan 546 g/l (Captan fl) + 
0,2% prochloraz 450 g/l (o.a. Sportak) 
3 bollen per maas 192/m2 
constant 15°C ingesteld 
1 september 2001 
PPO, Lisse 
De bewaring voor het invriezen was niet goed. Daardoor bleven de irissen veel te kort (41 cm). Ook was de 
bloei veel te snel (57 dagen). Daarom wordt verder alleen over de bloeipercentages en de reden van niet 
bloeien gesproken. 
Tabel 1. Percentage niet opgekomen bollen (bevroren plus Pénicillium). 
Cultivar Invries- Droog Nat Ontsmet 
temp ingevroren ingevroren ingevroren 
Blue Magie -1°C 13 16 31 
-1,5°C 34 74 85 
-2°C 96 100 100 
G. Beauty -1°C 67 88 93 
-1,5°C 84 99 99 




De bollen van de standaardbehandeling van 'Blue Magie' kwamen allemaal op (0% niet opgekomen). Van de 
beste ingevroren behandeling kwam 13% niet op als bij -1°C droog ingevroren was. 
De bollen van 'Golden Beauty konden niet zo lang worden geremd. Zonder invriezen kwam al 72% niet op. 
'Golden Beauty" kon dus niet zo lang worden geremd. 
Hoe dieper de invriestemperatuur des te slechter kwamen de bollen op. Dit was zowel bij 'Blue Magie' als bij 
'Golden Beauty' het geval. Nat invriezen resulteerde in veel meer uitval dan droog invriezen. Nat invriezen na 
dompelen in water plus middel gaf meer uitval dan dompelen in alleen water. 
Tabel 2. Bloeipercentage. 
Cultivar Invries- Droog Nat Ontsmet 
temp ingevroren ingevroren ingevroren 
Blue Magie -rc 73 26 24 
-1,5°C 47 2 2 
-2°C 2 0 0 
G. Beauty -rc 18 2 1 
-1,5°C 6 0 0 
-2°C 0 0 0 
LDS=7 
'Blue Magie' bloeide zonder invriezen voor 97%, 'Golden Beauty* voor 4%. 
Droog invriezen gaf een veel hoger bloeipercentage dan nat invriezen, waarbij de bollen na dompelen in 
water of water met middel werden ingevroren. Deze laatste bollen werden dus niet teruggedroogd, maar 
direct ingevroren na dompelen of ontsmetten. Er was geen verschil tussen dompelen met alleen water of 
met water plus middel. 
Een invriestemperatuur van -1°C gaf bij 'Blue Magie' bij de droog ingevroren bollen een acceptabel 
bloeipercentage van 73%. Dieper invriezen resulteerde in veel lagere bloeipercentages. 
De droog bij -1°C ingevroren bollen van 'Golden Beauty" bloeiden beter dan die van de 
standaardbehandeling, die niet waren ingevroren. 
Het verschil tussen de opgekomen knollen en het bloeipercentage moet voornamelijk aan half bevroren 
bollen of aan licht door Pénicillium aangetaste bollen worden geweten. 
Conclusie 
- De juiste temperatuur voor het invriezen is nog niet gevonden om een goede kwaliteit te verkrijgen. 
- Invriezen bij -1°C gaf veel betere resultaten dan -1,5°C en -2°C. 
- Droge bollen invriezen gaf veel betere resultaten dan natte bollen invriezen. 
6 
Vertrouwelijk 
Invloed behandeling voor of na het invriezen op de 
bloemkwaliteit van iris. 
PV330608 2001 02 
Motivering 
Bij de normale bewaring van 30°C drogen de bollen in de loop der tijd uit. Daardoor loopt de kwaliteit 
achteruit. Mogelijk kan door invriezen dit kwaliteitsverlies worden voorkomen. 
De vraag is bij welke temperatuur voor of na het invriezen de beste kwaliteit of de minste vorstschade wordt 
verkregen. 
Proefopzet 
Cultivar en zift 
Voorbehandeling bollen voor invriezen 
Invriestemperatuur 
Nabehandeling na invriezen 
Controle 
Ontsmetting tijdens de bewaring 





- 'Blue Magie'11-12 
- 'Golden Beauty" 8-9 
0 tot 14 weken 9 of 17°C 
-1°C 
0 tot 6 weken 9°C 
30°C + 3wl7°C + 8w9°C 
geen 
15 minuten in 0,5% captan 546 g/l (Captan fl) + 
0,2% prochloraz 450 g/l (o.a. Sportak) 
3 bollen per maas 192/m2 
constant 15°C ingesteld 
- 1 april 2001 





1 april planting 
Blue Magie 
Tabel 1. De bloeiresultaten bij verschillende weken 17°C na 2 weken 30°C voor het invriezen. 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 0wl7°C 84 12 59 60 1 34 69 
2w30°C+ 2wl 7°C 93 7 59 60 1 34 59 
2w30°C+ 4wl 7°C 92 5 66 63 -3 39 61 
2w30°C+ 6wl 7°C 88 8 69 67 -2 43 61 
2w30°C+ 8wl7°C 87 4 71 68 -3 44 61 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 95 1 66 71 6 53 59 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Het bloeipercentage bij de niet ingevroren bollen was met 95% het hoogste. De planten wogen gemiddeld 
53 g per stuk en veel meer dan die bij de ingevroren bollen. Een bewaring van 0 tot 8 weken 17°C voor het 
invriezen resulteerde in een kaal gewas en een lager plantgewicht. De stengels waren met 60 cm wel lang 
genoeg. De niet opgekomen bollen waren aangetast door Pénicillium. De overige niet bloeiende planten 
waren al vroeg verdroogd of hadden geen bloem aangelegd. 
Hoe langer 17°C was gegeven des te langere waren stengels en het blad en des te groter was het 
plantgewicht. De kwaliteit werd dus beter bij een toenemend aantal weken 17°C. 
Tabel 2. De bloeiresultaten bij verschillende weken 9°C na 2 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen. 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 92 9 64 60 4 36 60 
2w30°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 93 0 60 59 -2 34 56 
2w30°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 92 4 62 60 -2 34 55 
2w30°C+ 2wl7°C+ 8w9°C 87 5 60 57 -3 34 54 
2w30°C+ 2wl7°C+ 10w9°C 89 7 59 55 -3 33 52 
2w30°C+ 2wl7°C+ 12w9°C 92 5 55 52 -3 32 49 
2w30°C+ 2wl7°C+ 14w9°C 91 9 55 52 4 32 47 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 95 1 66 71 6 53 59 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Een langere duur van bewaring van 9°C voor het invriezen gaf meer uitval door Pénicillium, een afname van 
de stengel- en de bladlengte, een afname van het plantgewicht en een kortere teeltduur. Vergelijken we 
17°C uit tabel 1 met 9°C uit tabel 2, dan was de kwaliteit na 17°C beter dan na 9°C voor het invriezen. 
8 
Vertrouwelijk 
Tabel 3. De bloeiresultaten bij verschillende behandelingen voor en na het invriezen 
Behandeling % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C 69 15 59 73 14 43 75 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 77 19 52 76 24 45 75 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 61 25 58 73 15 48 66 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 77 21 57 68 11 44 60 
6w30°C+ 2wl 7°C+ -1°C+ 2w9°C 100 0 62 64 2 42 55 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 4w9°C 91 4 60 61 1 41 53 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 6w9°C 97 1 60 60 -1 41 50 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 95 1 66 71 6 53 59 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Wat opvalt zijn de hoge bloeipercentages (ongeveer 95%) bij 6 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen, gevolgd door 2 tot 6 weken 9°C. De stengels en het blad waren van voldoende lengte, maar het 
gewicht per plant was laag Het aantal dagen van planten tot bloei was maar 50 tot 55 dagen. 
Als geen 2 weken 17°C voor het invriezen wordt gegeven was het uitvalpercentage juist erg hoog en de 
stengels kort, maar het blad was lang. De planten waren ruig en wogen het meest van alle ingevroren 
irissen. Ze deden er lang over om tot bloei te komen. 
Golden Beauty 
Tabel 4. De bloeiresultaten bij verschillende weken 17°C na 2 weken 30°C voor het invriezen 



















2w30°C+ 0wl7°C 45 12 64 54 -10 22 63 
2w30°C+ 2wl7°C 75 15 58 47 -10 19 60 
2w30°C+ 4wl7°C 61 29 64 52 -12 20 61 
2w30°C+ 6wl7°C 77 21 66 54 -12 21 61 
2w30°C+ 8wl7°C 65 23 69 57 -11 25 60 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 92 7 70 60 -10 31 60 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Het bloeipercentage van de niet ingevroren bollen was 92%. Na invriezen met 17°C voor het invriezen was 
dit lager dan 77%. De niet opgekomen bollen hadden last van Pénicillium. 
Hoe langer de duur van 17°C voor het invriezen des te langer waren de stengels en blad en des te hoger 
was het plantgewicht. Met 25 g per plant als maximum was dit belangrijk lager dan bij de niet ingevroren 
irissen van Golden Beauty (31 g). 
9 
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Tabel 5. De bloeiresultaten bij verschillende weken 9°C na 2 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen. 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 68 25 59 48 -11 18 60 
2w30°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 67 28 59 49 -10 19 57 
2w30°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 67 24 59 48 -11 20 55 
2w30°C+ 2wl7°C+ 8w9°C 69 24 58 44 -14 20 54 
2w30°C+ 2wl7°C+ 10w9°C 61 28 57 44 -14 21 53 
2w30°C+ 2wl7°C+ 12w9°C 73 27 57 45 -11 21 52 
2w30°C+ 2wl7°C+ 14w9°C 69 28 56 45 -11 21 50 
Controle (2wl 7°C + 8w9°C) 92 7 70 60 -10 31 60 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Een bewaring van 9°C voor het invriezen resulteerde in 61 tot 73% bloei. De niet opgekomen irissen hadden 
last van Pénicillium. 
Een langere duur van 9°C voor het invriezen verkorte de stengels en het blad en het aantal dagen tot bloei. 
De kwaliteit van de gebloeide planten was minder dan na de 17°C van tabel 4. 
Tabel 6. De bloeiresultaten bij verschillende behandelingen voor en na het invriezen 
Behandeling % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C 31 49 60 59 -2 24 71 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 65 23 62 55 -7 22 65 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 83 7 59 51 -8 22 57 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 81 11 58 47 -10 23 53 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 2w9°C 91 8 59 52 -7 22 56 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 4w9°C 85 12 59 49 -10 19 55 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 6w9°C 73 13 55 46 -8 22 51 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 92 7 70 60 -10 31 60 
LSD 18 15 2 2 2 2 3 
Een tussentemperatuur van 2 weken 17°C voor het invriezen was beter dan na het invriezen voor het 
bloeipercentage. 
Hoe langer de duur bij 9°C des te korter waren de stengels en het blad, des te lager het plantgewicht en 
des te korter het aantal dagen tot bloei. 
10 
Vertrouwelijk 
1 september planting 
Blue Magic 
Tabel 7. De bloeiresultaten bij verschillende weken 17°C na 2 weken 30°C voor het invriezen. 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 0wl7°C 63 13 57 51 -5 28 70 
2w30°C+ 2wl 7°C 71 7 49 46 4 22 53 
2w30°C+ 4wl 7°C 67 10 60 54 -6 29 53 
2w30°C+ 6wl 7°C 54 15 63 56 -6 30 55 
2w30°C+ 8wl7°C 57 20 64 57 -7 32 55 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 100 0 58 72 14 43 63 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Het bloeipercentage bij de niet ingevroren bollen was met 100% goed. De planten waren wat ruig en wogen 
gemiddeld 43 g per stuk. Een bewaring van 4 tot 8 weken 17°C voor het invriezen resulteerde in een lager 
bloeipercentage, een kaal gewas, een lager plantgewicht en een belangrijk kortere teeltduur. De stengels 
waren met ruim 60 cm wel lang genoeg. De niet opgekomen bollen waren aangetast door Pénicillium. De 
overige niet bloeiende planten waren al vroeg verdroogd of hadden geen bloem aangelegd. 
Hoe langer 17°C was gegeven des te lager was het bloeipercentage, des groter was de Pénicillium 
aantasting, des te langere waren stengels en het blad. De kwaliteit werd dus beter bij een toenemend aantal 
weken 17°C, maar dit ging ten koste van het bloeipercentage. 
Tabel 8. De bloeiresultaten bij verschillende weken 9°C na 2 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen. 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 59 4 52 46 -6 23 51 
2w30°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 71 9 55 49 -6 25 52 
2w30°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 63 27 56 50 -6 26 50 
2w30°C+ 2wl7°C+ 8w9°C 56 28 52 46 -6 25 50 
2w30°C+ 2wl7°C+ 10w9°C 13 16 43 36 -7 18 50 
2w30°C+ 2wl7°C+ 12w9°C 71 13 50 43 -7 25 45 
2w30°C+ 2wl7°C+ 14w9°C 69 17 48 41 -8 23 45 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 100 0 58 72 14 43 63 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Na een bewaring van 9°C voor het invriezen was het uitvalpercentage door Pénicillium hoger, het 
bloeipercentage lager en de kwaliteit slechter dan de controle. 




Tabel 9. De bloeiresultaten bij verschillende behandelingen voor en na het invriezen 
Behandeling % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C 17 52 55 50 4 23 58 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 13 64 60 55 -5 27 57 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 11 47 59 48 -11 29 49 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 7 52 48 51 3 25 47 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 2w9°C 77 12 53 49 4 28 48 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 4w9°C 87 5 52 47 -5 28 45 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 6w9°C 73 15 51 46 -5 29 44 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 100 0 58 72 14 43 63 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Wat opvalt zijn de hoge bloeipercentages (ongeveer 80%) bij 6 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen, gevolgd door 2 tot 6 weken 9°C. De kwaliteit was echter niet goed. Het aantal dagen van planten 
tot bloei was maar 45 dagen. 
Als geen 2 weken 17°C voor het invriezen werd gegeven, was het uitvalspercentage juist erg hoog. 
Golden Beauty 
Tabel 10. De bloeiresultaten bij verschillende weken 17°C na 2 weken 30°C voor het invriezen 
Behandeling voor invriezen % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
bij -1°C Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
2w30°C+ 0wl7°C 3 21 43 35 -9 13 52 
2w30°C+ 2wl7°C 1 33 48 41 -6 13 58 
2w30°C+ 4wl7°C 17 59 57 46 -11 15 58 
2w30°C+ 6wl7°C 27 48 59 48 -11 16 58 
2w30°C+ 8wl7°C 28 46 58 48 -10 16 56 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 3 77 66 52 -13 22 71 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Het bloeipercentage van de niet ingevroren bollen was met 3% erg laag. De meeste bollen waren niet 
opgekomen. 
Hoe langer de duur van 17°C voor het invriezen des te hoger was het bloeipercentage, maar dit was met 




Tabel 11. De bloeiresultaten bij verschillende weken 9°C na 2 weken 30°C plus 2 weken 17°C voor het 
invriezen. 



















2w30°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 4 57 52 38 -14 12 65 
2w30°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 15 61 50 39 -11 12 52 
2w30°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 17 71 46 37 -9 11 52 
2w30°C+ 2wl7°C+ 8w9°C 28 61 42 35 -7 10 51 
2w30°C+ 2wl7°C+ 10w9°C 45 49 44 35 -9 12 49 
2w30°C+ 2wl7°C+ 12w9°C 33 60 43 34 -9 12 47 
2w30°C+ 2wl7°C+ 14w9°C 41 52 41 31 -10 12 47 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 3 77 66 52 -13 22 71 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Een langere duur van 9°C voor het invriezen verhoogde het bloeipercentage tot maximaal 41 %. De kwaliteit 
van de gebloeide planten was minder dan na de 17°C van tabel 10. 
Tabel 12. De bloeiresultaten bij verschillende behandelingen voor en na het invriezen 
Behandeling % % niet Stengel­ Blad­ Ruigheid Gewicht Dagen tot 
Bloei opge­ lengte lengte (cm) (g) 50% bloei 
komen (cm) (cm) 
6w30°C+ -1 °C+ 2wl7°C 0 81 49 41 -8 13 60 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 2w9°C 0 89 54 46 -8 16 59 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 4w9°C 3 85 38 35 -2 12 40 
6w30°C+ -1°C+ 2wl7°C+ 6w9°C 0 99 43 42 -1 12 49 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 2w9°C 12 39 50 41 -10 14 57 
6w30°C+ 2wl 7°C+ -1°C+ 4w9°C 16 43 43 40 -4 12 49 
6w30°C+ 2wl7°C+ -1°C+ 6w9°C 24 44 40 35 4 11 45 
Controle (2wl7°C + 8w9°C) 3 71 66 52 -13 22 71 
LSD 16 16 5 5 4 3 6 
Het bloeipercentage was bij alle behandelingen, die in tabel 12 worden vermeld, erg slecht. Deze 
behandelingen waren uitgevoerd na het invriezen. Een tussentemperatuur van 2 weken 17°C voor het 
invriezen was beter dan na het invriezen. 
Als de 2 weken 17°C voor het invriezen was uitgevoerd gaven de 2 tot 6 weken 9°C na het invriezen 




'Blue Magic' op 1 april geplant. 
• Na het planten op 1 april was het bloeipercentage en de kwaliteit van de niet ingevroren bollen het 
beste. 
• Een voorbehandeling van 17°C voor het invriezen gaf een betere kwaliteit dan een voorbehandeling van 
9°C 
• Hoe langer de duur van de voorbehandeling van 17°C voor het invriezen des te beter was de kwaliteit. 
• Als de behandelingen na het invriezen werden uitgevoerd, was het bloeipercentage met 2 weken 17°C 
voor het invriezen redelijk hoog (ongeveer 95%). 
'Golden Beauty' op 1 april geplant. 
• Zonder invriezen was het bloeipercentage en de kwaliteit het beste. 
• Een voorbehandeling van 17°C voor het invriezen gaf een betere kwaliteit dan 9°C. 
• Hoe langer de duur bij 17°C voor het invriezen des te beter was de kwaliteit. 
• Met 2 weken 17°C voor het invriezen gaf 2 tot 6 weken 9°C na het invriezen een redelijk 
bloeipercentage en een gelijke kwaliteit als 2 tot 6 weken 9°C voor het invriezen. 
'Blue Magic'op 1 september geplant. 
• Na het planten op 1 september was het bloeipercentage en de kwaliteit van de niet ingevroren bollen 
het beste. 
• Een voorbehandeling van 17°C voor het invriezen gaf een betere kwaliteit dan een voorbehandeling van 
9°C 
• Hoe langer de duur van de voorbehandeling van 17°C voor het invriezen des te beter was de kwaliteit. 
• Als de behandelingen na het invriezen werden uitgevoerd, was het bloeipercentage laag zonder 2 
weken 17°C voor het invriezen. 
• Als de behandelingen na het invriezen werden uitgevoerd, was het bloeipercentage met 2 weken 17°C 
voor het invriezen redelijk hoog (ongeveer 80%). 
'Golden Beauty'op 1 september geplant. 
• Zonder invriezen bloeide er bijna niets. 
• Er was bij 2 tot 8 weken 9 of 17°C voor het invriezen geen verschil in bloeipercentage (ongeveer 20%). 
• Een nog langere duur van de behandeling bij 9°C voor het invriezen verhoogde het bloeipercentage tot 
maximaal 41 %. 
• De kwaliteit van de gebloeide planten was na 17°C beter dan na 9°C voor het invriezen. 
• Als de behandelingen na het invriezen werden uitgevoerd, was het bloeipercentage laag zonder 2 
weken 17°C voor het invriezen. 
• Met 2 weken 17°C voor het invriezen was 2 tot 6 weken 9°C na het invriezen gelijk aan de 2 tot 6 
weken 9°C voor het invriezen. 
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Voorwateren van irisbloemen. 
PV330608 2001 10 
Motivering 
BVB zou oorspronkelijk in 2001 een toelating krijgen als voorbehandelingmiddel van geoogste irisbloemen. 
Op dat moment zou een demoproef worden uitgevoerd. De toelating is uitgesteld tot 2002. Daarom zijn 
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Steel verwijderen voor het voorwateren 
Voorwateren per I water 
Methode van voorwateren 
Transportmethode 
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- veilingrijp, bijna geen kleur te zien 
- 1 cm kleur 
- niet 
- water 
- 4 ml BVB 
4,5 uur bij 8°C in 2 cm water 
3 dagen op water bij 2°C, gevolgd door 1 dag droog 
bij 8°C in donker 
in houdbaarheidsruimte bij 20°C met 12 uur licht 
afsnijden op 50 cm, vervolgens op water 
1 mei 2001 
PPO, Lisse 
'Blue Magie' 
veilingrijp, bijna geen kleur te zien 
- niet 
- 2 cm steel verwijderd 
- droog 
- water 
- 2 ml BVB 
6 uur bij 8°C in 2 cm water 
3 dagen op water bij 2°C, gevolgd door 1 dag droog 
bij 8°C in donker 
in houdbaarheidsruimte bij 20°C met 12 uur licht 
afsnijden op 50 cm, vervolgens op water 






Tabel 1. Invloed van BVB en rijpheidstadium op het open komen en de houdbaarheid van 'Blue Magie'. 
Oogst- Voorwateren % Stelen met Houdbaarheid in 
stadium open bloemen dagen 
Veilstadium Water 4,5 uur 57 4,9 
Rijp Water 4,5 uur 100 5,0 
Veilstadium 4 ml BVB 4,5 uur 43 6,0 
RiiP 4 ml BVB 4,5 uur 100 6,0 
Door rijper te oogsten kwamen alle bloemen open. Door in het huidige veilstadium te oogsten kwam de helft 
van de bloemen niet goed open. Voorwateren in BVB had geen effect op het open komen van de bloemen. 
De houdbaarheid was wel een dag langer. 
Voor het voorwateren lagen de bloemen enkele uren droog bij 17°C. Er werd voor het voorwateren geen 
stukje steel verwijderd. Omdat de stelen weinig BVB konden opnemen, was er ook niet of nauwelijks effect 
van BVB op het open komen van de bloemen. 
De kleur van de open bloemen, die waren voor gewaterd met BVB was goed paarsblauw. Zonder BVB 
waren bloemen, die wel open kwamen, bleker van kleur. Dit gold ook voor de rijper geoogste irissen. 
Proef 2 
Tabel 2. Invloed van BVB en 2 cm steel verwijderen op het open komen en de houdbaarheid van 'Blue 
Magie'. 
2 cm steel Voorwateren % Stelen met Houdbaarheid in 
verwijderen open bloemen dagen 
Niet Droog 0 5 
Wel Droog 20 5 
Niet Water 6 uur 0 5 
Wel Water 6 uur 0 5 
Niet 2 ml BVB 6 uur 100 7 
Wel 2 ml BVB 6 uur 100 11 
Door voor te wateren met 2 ml BVB kwamen alle bloemen open. Dit was in tegenstelling tot de 
behandelingen zonder BVB. Zonder BVB werden de bloemen als knijper of half open beoordeeld. Ook het 
voorwateren in alleen water had geen effect. De houdbaarheid in dagen werd door BVB belangrijk verlengd. 
Als daarboven 2 cm steel werd afgesneden voor het voorwateren, resulteerde dit in een nog langere 
houdbaarheid dan de behandeling, waarbij geen 2 cm steel werd verwijderd. 
Conclusie 
• Voorwateren in BVB had een gunstig effect op het open komen van bloemen van 'Blue Magie', mits de 
stelen BVB konden opnemen. 
• Ook de houdbaarheid werd verlengd, vooral als voor het voorwateren 2 cm steel was verwijderd (van 5 
naar 11 dagen in de tweede proef). 
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Gebruikswaardeonderzoek iris 2001. 
PV33060810 2001 05 
Motivering 
Tijdens een jaarvergadering van de KAVB productgroep iris werd de behoefte geuit om een 
gebruikswaardeonderzoek te hebben met het nieuwe sortiment iris. Reden hiervoor is dat de kennis omtrent 
mogelijkheden van jaarrondbloei ontbreken. 
Daarnaast is het wenselijk een blauwe iris te vinden, die jaarrond te telen is en op de vaas goed openkomt. 
In 1999 werd voor het eerst geplant. In 2000 voor de tweede keer en dit jaar 2001 voor het derde jaar. 
Proefopzet 
Referentie cultivar en zift : - Blue Magie 10/12 
- Blue Diamond 10/12 
Nieuwe cultivars en zift : Ie jaar van onderzoek 
- Mallorca 10/12 
- Holland Queen 10/12 
- Nova Blue 10/12 
- Sky Wings 10/12 
2e jaar van onderzoek 
- Mount Everest 10/12 
Plantdata : - 21 december 2000 
- 15 februari 2001 
- 01 september 2001 
Plantdichtheid : 2 om 3 
Ontsmetting voor planten : 15 minuten in 0,5% Captan + 0,2% Sportak 
Proefplaats : PPO, Lisse 
Proefresultaten 
Van deze proef is een intern rapport gemaakt. Dit rapport heeft nr. 130. 
Conclusie 
De conclusies zijn gebaseerd op deze eenjarige gegevens. 
De 'minpunten' van de diverse cultivars staan hieronder vermeld. Niet vermelde kenmerken waren dus 
goed: 
^ Het openkomen en de houdbaarheid van 'Blue Magie' waren bij alle trekken slecht. 
^ 'Blue Diamond' had in de 3e trek 12% late bloemverdroging. 
^ De kleinbollige iris 'Holland Queen' had te fijn en te slap blad. Bij de 3e trek was er 50% late 
bloemverdroging. Een gedeelte van de bloemen kwam niet goed open in de houdbaarheidsruimte. 
' Bij dezelfde nabehandeling als 'Blue Magic' had 'Mallorca' veel blad en was deze cultivar te ruig. 
Daardoor was het bloeipercentage bij de le trek laag. Langer nabehandelen resulteerde in veel uitval 
door Pénicillium. 
^ 'Mount Everest was lang, waardoor bij de 3e trek wat lange nekken werden geconstateerd. 
^ Bij de Ie en 3e trek had 'Sky Wings' last van late bloemverdroging. 





Reinigingsmiddelen bij de waterteelt van gezonde 
irissen. 
PV330608 2001 04 
Motivering 
Stinkend zachtrot is een bacterieziekte (Erwinia corotovora), die zich onder warme omstandigheden snel 
kan uitbreiden. Bij de bloementeelt van irissen op water is de kans hierop mogelijk vrij groot. Door een 
reinigingsmiddel bij het planten in het water te doen zou deze bacterieaantasting mogelijk te voorkomen 
zijn. Zij er reinigingsmiddelen die geen schade doen? 
In deze proef worden diverse reinigingsmiddelen aan het leidingwater toegevoegd om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn in verband met schade aan de wortels van de irissen. 
Proefopzet 
Cultivar : Blue Magie, 10-12 
Nabehandeling : 8 weken 9°C + 2 weken 17°C 
Teelt : waterteelt in "Boostrays" 
Waterniveau begin : 7 cm 
Waterverversen : niet, tijdens de teelt geen water gegeven 
Bolontsmetting : geen 
Groeistoffen in het water : - geen 
- 0,02% P 967* 
- 0,02% GRM8* 
Reinigingsmiddelen in het water : - geen 
- 0,1% chlorix 4 g/l* 
- 0,1% J5 100%* 
- 0,02% BC 1000 100%* 
- 0,1% formaline 400 g/1* 
- 0,025% P 1541* 
- 0,025% P 1542* 
Teelttemperatuur : 3 weken 18°C, gevolgd door 15°C 
Plantdatum : 22 december 2000 
Proefplaats : LBO, Lisse 
* Alle middelen hebben geen toelating voor gebruik in iris op water. 
Proefresultaten 
PH en EC 
In het begin van de teelt werd met zoveel water begonnen, dat er tijdens de teelt geen water is toegevoegd. 
Ook werd het water niet ververst. Het waterniveau daalde van 7 cm bij het begin van de teelt tot ± 4 cm 
aan het einde. Alle middelen werden bij het begin van de teelt aan het water toegevoegd. Door 0,1% chlorix 
aan het water toe te voegen, werd de EC van het water verhoogd van 0,65 naar 0,8. De EC bij gebruik van 
chlorix bleef tijdens de gehele teelt hoog. 
De EC van de overige behandelingen daalde in de loop van het groeiseizoen naar ± 0,5. 
De pH liep in de loop van het groeiseizoen dramatisch terug van 8 naar 3,5 â 5, afhankelijk van de 
beworteling. De pH is iedere week waargenomen, die van 5 februari staat vermeld in tabel 2. 
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Tabel 1. Blad- en wortellengte onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld over de 
groeistoffen. 
Middel bij het 
planten 
Bladlengte (cm) Wortellengte (cm) 
2 januari 12 januari 26 januari 2 januari 26 januari 
geen 10 25 41 4 10 
0,1% chlorix 10 21 34 3 10 
0,1% J5 7 20 33 2 10 
0,02% BC 1000 3 11 17 0 0 
0,1% formaline 2 13 26 0 7 
0,025% PI 541 8 21 35 2 10 
0,025% PI 542 5 16 28 1 7 
LSD 2 3 4 - 4 
Alle middelen gaven in het begin van de teelt groeiremming van wortels en/of spruit. Bij J5, PI541 en 
chlorix was de remming gering. Bij BC 1000 liepen de wortels tijdens de gehele teelt niet of nauwelijks uit. 
Ook het blad bleef veel te kort. 
Tabel 2. Bloeipercentage, percentage bleke bloemen van het aantal geplante bollen, de reden van niet 
bloeien en de pH van het water op 5 februari onder invloed van de reinigingsmiddelen, 
gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel bij het % bloei % bleke % % Pénicillium pH van het water op 
planten bloemen bloemverdroging 5 februari 
geen 85 78 10 5 3,9 
0,1% chlorix 87 79 7 5 3,9 
0,1% J5 93 37 4 4 4,6 
0,02% BC 1000 18 5 72 10 6,8 
0,1% formaline 92 27 3 4 4,9 
0,025% PI 541 98 80 1 1 4,0 
0,025% PI542 93 28 3 4 5,6 
LSD 24 43 19 NS 0.8 
De planten, die op BC 1000 groeiden bleven zo kort, dat ze niet bloeiden. Bij de bloei hadden deze planten 
nog nauwelijks wortels. 
Alle andere behandelingen hadden een goed bloeipercentage. De bloemen waren echter lang niet allemaal 
goed op keur. Er trad veel z.g. bleke bloemen op. De behandelingen met de meeste bleken bloemen 
hadden de meeste wortels. De pH van deze behandelingen was vanaf ± 20 januari belangrijk lager dan van 
de overige behandelingen. De oorzaak moet gezocht worden in de hoeveelheid wortels, het niet verversen 
van het water en het verminderen van het waterniveau van 7 naar 4 cm door verdamping van het gewas. 
Tabel 3. Bloeiresultaten onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel bij het Stengellengte Bladlengte (cm) Ruigheid (cm) Plantgewicht (g) Dagen tot 50% 
planten (cm) bloei 
geen 53 57 4 22 56 
0,1% chlorix 47 53 6 20 59 
0,1% J5 52 53 1 22 57 
0,02% BC 1000 30 34 4 10 59 
0,1% formaline 52 48 -2 20 58 
0,025% PI 541 53 54 1 21 56 
0,025% PI 542 51 49 -2 20 57 
LSD 6 5 4 2 2 
Door gebruik van BC 1000 waren de stengels en het blad erg kort. Ook door gebruik van chlorix waren de 
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stengels te kort. De overige middelen hadden dezelfde stengellengte als de behandeling zonder middel. 
Bovengenoemde middelen bloeiden een paar dagen later. Formaline en PI542 resulteerde in te kort blad. 
Toepassing van J5 en PI 541 gaf dezelfde kwaliteit als de behandeling zonder middel. 
Tabel 4. Blad- en wortellengte onder invloed van de groeistoffen gemiddeld over de 
reinigingsmiddelen. 
Middel bij het 
planten 
Bladlengte (cm) Wortellengte (cm) 
2 januari 12 januari 26 januari 2 januari 26 januari 
geen 6 18 29 2 11 
0,02% P 967 7 20 34 2 6 
0,02% GRM8 7 20 32 2 6 
LSD NS 1 2 NS 2 
Door gebruik van groeistoffen bij het planten, waren de wortels korter en het blad langer. Er was geen 
verschil tussen de middelen. 
Tabel 5. Bloeipercentage, percentage bleke bloemen van het aantal geplante bollen, de reden van 
niet bloeien en de pH van het water op 5 februari onder invloed van de groeistoffen 
gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middel bij het % bloei % bleke % % Pénicillium pH van het water op 
planten bloemen bloemverdroging 5 februari 
geen 85 42 11 4 4,5 
0,02% P 967 81 49 15 4 4,9 
0,02% GRM8 78 59 16 6 4,7 
LSD NS NS NS NS NS 
Er was geen invloed van de groeistoffen op het bloeipercentage en de oorzaak van niet bloeien. De 
middelen hadden ook geen invloed op de pH. 
Tabel 6. Bloeiresultaten onder invloed van de groeistoffen, gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middelen bij het Stengellengte Bladlengte (cm) Ruigheid (cm) Plantgewicht (g) Dagen tot 50% 
planten (cm) bloei 
geen 41 46 5 19 59 
0,02% P 967 53 53 0 20 56 
0,02% GRM8 53 53 0 20 57 
LSD 3 3 3 NS 1 
Door gebruik van groeistoffen in het water bij het planten waren de stelen en het blad belangrijk langer dan 
zonder middel. Het gewicht per plant verschilde echter niet. Gebruik van groeistof resulteerde in enkele 
dagen eerder bloei. Er was geen verschil tussen P 967 en GRM8. 
Conclusie 
- J5 en PI 541 bieden perspectief voor verder onderzoek. De andere middelen gaven te veel schade. 
- De pH van het water daalde gedurende de teelt belangrijk. Er werd geen water toegevoegd en het 
waterniveau daalde van 7 naar 4 cm. 
- Behandelingen met veel wortels en/of lage pH gaven veel meer bleke bloemen dan de overige 
behandelingen. 
- Toepassing van de groeistoffen P 967 en GRM8 resulteerde in langere stengels en blad dan zonder 





6 Reinigingsmiddelen bij de waterteelt van gezonde 
irissen. 
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Motivering 
Stinkend zachtrot is een bacterieziekte (Erwinia corotovora), die zich onder warme omstandigheden snel 
kan uitbreiden. Bij de bloementeelt van irissen op water is de kans hierop mogelijk vrij groot. Door een 
reinigingsmiddel bij het planten in het water te doen zou deze bacterieaantasting mogelijk te voorkomen 
zijn. Zijn er reinigingsmiddelen die geen schade doen? 








Groeistoffen in het water 





* Geen toelating in iris 
3. Proefresultaten 
De EC en de pH werden wekelijks gemeten. In het begin van de teelt was de EC ± 0,7. Later liep dit bij de 
meeste behandelingen terug naar 0,5. Bij de behandelingen waarbij de irissen het slechtst groeiden, daalde 
de EC het minst. 
De pH liep in de loop van het groeiseizoen terug van 8 naar ruim 5. Als de pH onder 6 was, werd bij een 
bepaalde behandeling 0,2 mmol KHC03 per I water toegevoegd. Dit was op 14 maart, 4 april, 19 april en 
25 april het geval. De pH veranderde er echter nauwelijks door. 
: 'Blue Magie', 10-12 
: 2 weken 17°C + 8 weken 9°C 
: Waterteelt in "Boostrays" 
: 7 cm 
: Het water werd op 5-7 cm gehouden 
: - Geen 
- 0,02% P967* 
- 0,02% GRM8* 
: - 0,1% J5 100% bij het planten* 
- 0,1% J5 100% op 11 april na een maand 
- 0,01% J5 100%, wekelijks toegevoegd 
- 0,03% PI 541 bij het planten* 
- 0,03% PI541 op 11 april na een maand 
- 0,01% PI 541, wekelijks toegevoegd 
: 0,2 mmol KHC03 per I waterbij pH <6 
: 15°C ingesteld 
: 14 maart 2001 
: PPO, Lisse 
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Tabel 1. Blad- en wortellengte op 22 maart onder invloed van de reinigingsmiddelen, 
gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel Bladlengte Wortellengte 
(cm) (cm) 
Controle 14 9 
0,1% J5 bij het planten 8 2 
0,01% J5 wekelijks 14 7 
0,03% PI 541 bij het planten 10 2 
0,01% PI 541 wekelijks 12 6 
pH geregeld op > 6 14 8 
LSD 1 2 
Beide middelen toegevoegd bij het planten gaven groeiremming van de spruit en de wortels. De lagere 
doseringen, die wekelijks werden toegevoegd, gaven geen schade. 
Tabel 2. Bloeiresultaten onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld 
over de groeistoffen. 
Middel % Bloei Stengel­ Blad­ Ruigheid Plant­ Dagen tot 
lengte lengte (cm) gewicht 50% bloei 
(cm) (cm) (ß) 
Controle 99 61 64 3 32 57 
0,1% J5 bij het planten 96 51 50 -1 25 59 
% J5 na een maand 0 * * * * * 
0,01% J5 wekelijks 99 57 61 4 29 57 
0,03% PI541 bij het planten 100 61 59 -2 30 57 
0,03% PI 541 na een maand 99 58 61 2 30 57 
0,01% P1541 wekelijks 98 56 57 2 28 58 
pH geregeld >6 99 62 65 4 33 57 
LSD 3 7 5 3 3 1 
J5 toegepast direct na het planten gaf zoveel groeiremming dat dit later bij de oogst nog goed te merken 
was in vermindering van de kwaliteit. Ook was de periode tot 50% bloei het langst van alle behandelingen. 
J5 na een maand aan het water toegevoegd resulteerde in dode wortels, die later verslijmden. Het blad 
vergeelde doordat geen water meer kon worden opgenomen. De groei stagneerde geheel en de planten 
kwamen niet tot bloei. 
J5 wekelijks toegepast in een dosering van 0,01% had nauwelijks groeiremming tot gevolg. 
Het middel PI 541 had bij alle methoden van toepassing (bijna) geen groeiremming tot gevolg. 
De behandeling waarbij de pH op 6 of hoger werd gehouden resulteerde in de beste irissen. Deze methode 
behoeft nader onderzoek. Het effect kan ook door kalitoevoeging veroorzaakt zijn. 
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Tabel 3. Blad- en wortellengte op 22 maart onder invloed van de 
groeistoffen gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middel bij het planten Bladlengte Wortellengte 
(cm) (cm) 
Geen 11 7 
0,02% P967 13 6 
0,02% GRM8 13 6 
LSD 2 NS 
Door gebruik van groeistoffen bij het planten, waren de wortels iets korter en het blad langer. Er was geen 
verschil tussen de middelen. 
Tabel 4. Bloeiresultaten onder invloed van de groeistoffen gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middel bij het % Bloei Stengellengte Bladlengte Ruigheid Plantgewicht Dagen tot 
planten (cm) (cm) (cm) (g) 50% bloei 
Geen 87 48 52 5 30 58 
0,02% P967 86 64 64 0 30 56 
0,02% GRM8 86 62 63 1 29 57 
LSD NS 4 3 2 NS 1 
Door gebruik van groeistoffen in het water bij het planten waren de stelen en het blad belangrijk langer dan 
zonder middel. Het gewicht per plant verschilde echter niet. Gebruik van groeistof resulteerde in iets eerder 
bloei. Er was geen verschil tussen P967 en GRM8 
Conclusie 
• PI 541 biedt perspectief voor verder onderzoek. 
• J5 in een concentratie van 0,1% gaf te veel schade. Wekelijks 0,01% gaf bijna geen schade. 
• De pH van het water daalde gedurende de teelt tot onder 6. 
• De behandeling, waarbij de pH op 6 werd gehandhaafd, gaf de beste kwaliteit. 
• Toepassing van de groeistoffen P967 en GRM8 resulteerde in langere stengels en blad dan zonder 





7 Reinigingsmiddelen bij de waterteelt van iris tegen 
stinkend zachtrot. 
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Motivering 
Stinkend zachtrot is een bacterieziekte (Erwinia corotovora), die zich onder warme omstandigheden snel 
kan uitbreiden. Bij de bloementeelt van irissen op water is de kans hierop mogelijk vrij groot. Door een 
reinigingsmiddel in het water te doen zou deze bacterieaantasting mogelijk te voorkomen zijn. 
In de vorige 2 proeven bleef alleen het middel PI 541 over zonder schade. Dit middel wordt op 
verschillende manieren aan het leidingwater toegevoegd om te kijken wat de mogelijkheden zijn in verband 







Groeistoffen in het water 
Reinigingsmiddel in het water 
Regeling pH 




* Geen toelating in iris 
Proefresultaten 
Op 30 mei 2 weken na het planten, werd het water besmet met een suspensie van bacterie Erwinia 
corotovora met een dichtheid van 0,2 dp. Omdat de besmetting op 6 juni nog niet was aangeslagen werd 
het water nogmaals besmet, toen met 8,5 dp. Op 18 juni was er in de hoek van enkele bakken waar de 
besmetting was aangebracht een enkele zieke bol. Daarom werd de behandeling waarbij P 1541 bij eerste 
aantasting zou worden toegevoegd, uitgevoerd. Later is er echter ook bij de besmette controle geen 
stinkend zachtrot meer bijgekomen. 
Over de werking van het middel kan dus niets worden gezegd. 
De EC en de pH werden wekelijks gemeten. De EC was tijdens de gehele teelt ± 0,5. 
De pH liep in de loop van het groeiseizoen terug van 7 naar ruim 5. Als de pH onder 6 was, werd bij een 
bepaalde behandeling 0,27 mmol KHCO3/I toegevoegd. Dit werd 17 keer gedaan van 6 juni tot de bloei op 
4 juli. De pH veranderde er echter nauwelijks door. 
'Blue Magie', 10-12 
5 weken 17°C + 3 weken 9°C 
Waterteelt in "Boostrays" 
7 cm 
Het water werd op 5-7 cm gehouden 
- geen 
- 0,02% P967* 
- 0,02% GRM8* 
- 0,015% PI541 bij het planten* 
- 0,015% PI 541 na de eerst gevonden rotte bol 
- 0,007% PI 541, wekelijks toegevoegd 
- 0,03% PI 541 bij het planten 
- 0,015% PI 541, wekelijks toegevoegd 
0,26 mmol/i KHC03 per I water bij pH <6 
op 30 mei en 6 juni 
15°C ingesteld 




Tabel 1. Blad- en wortellengte op 29 mei onder invloed van de reinigingsmiddelen, 
gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel Bladlengte Wortellengte 
(cm) (cm) 
Controle 14 5 
0,015% PI 541 bij het planten 11 4 
0,007% PI 541 wekelijks 12 5 
0,03% PI 541 bij het planten 10 2 
0,015% PI 541 wekelijks 10 3 
pH geregeld op > 6 14 4 
LSD 2 1 
Door toepassing van PI 541 trad wat groeiremming van de spruit en de wortels op. De hoogste dosering 
gaf de meeste schade. 
Tabel 2. Bloeiresultaten onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld 
over de groeistoffen. 
Middel % Bloei Stengel­ Blad­ Ruigheid Plant­ Dagen tot 
lengte lengte (cm) gewicht 50% bloei 
(cm) (cm) (g) 
Controle 99 64 63 -1 34 48 
0,015% PI 541 bij planten 97 63 61 -2 33 49 
0,015% P1541 bij aantasting 84 62 61 -1 33 48 
0,007% PI 541 wekelijks 100 59 59 0 30 50 
0,03% PI541 bij het planten 99 61 56 -5 31 49 
0,015% P1541 wekelijks 96 55 53 -2 28 49 
pH geregeld op > 6 99 66 64 -2 36 49 
LSD 6 3 3 NS 2 NS 
De stengels waren van zeer goede kwaliteit. Dit kwam mede door de nabehandeling van 5 weken 17°C plus 
3 weken 9°C. 
Het middel PI 541 had bij alle methoden van toepassing (bijna) geen groeiremming tot gevolg. Alleen de 
behandeling waarbij wekelijks de hoogste dosering van 0,015% PI 541 werd gegeven resulteerde in kortere 
irissen met een lager gewicht. 
De behandeling waarbij de pH op 6 of hoger werd gehouden resulteerde in de beste irissen. Deze methode 
behoeft nader onderzoek. Het effect kan ook door kalitoevoeging veroorzaakt zijn. 
De irissen die niet bloeiden hadden voornamelijk last van late bloemverdroging. De behandeling, waarbij bij 
aantasting het middel werd toegepast (op 18 juni) had hier de meeste last van. Op dat moment waren de 
bloemen sterk aan het strekken. 
Tabel 3. Blad- en wortellengte op 29 mei onder invloed van de 
groeistoffen gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middel bij het planten Bladlengte Wortellengte 
(cm) (cm) 
Geen 11 5 
0,02% P967 13 4 
0,02% GRM8 13 4 
LSD 1 NS 
Door gebruik van groeistoffen bij het planten, waren de wortels iets korter en het blad langer. Er was geen 
verschil tussen de middelen. 
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Tabel 4. Bloeiresultaten onder invloed van de groeistoffen gemiddeld over de reinigingsmiddelen. 
Middel bij het % Bloei Stengellengte Bladlengte Ruigheid Plantgewicht Dagen tot 
planten (cm) (cm) (cm) (g) 50% bloei 
Geen 98 48 51 -3 32 50 
0,02% P967 96 69 65 4 33 48 
0.02% GRM8 97 69 65 -4 33 49 
LSD NS 2 2 NS 1 1 
Door gebruik van groeistoffen in het water bij het planten waren de stelen en het blad belangrijk langer dan 
zonder middel. Het gewicht per plant verschilde echter nauwelijks. Gebruik van groeistof resulteerde in iets 
eerder bloei. Er was geen verschil tussen P967 en GRM8 
Conclusie 
• PI 541 biedt perspectief voor verder onderzoek. 
• De pH van het water daalde gedurende de teelt tot onder 6. 
• De behandeling, waarbij de pH op 6 werd gehandhaafd, gaf de beste kwaliteit. 
• Toepassing van de groeistoffen P967 en GRM8 resulteerde in langere stengels en blad dan zonder 





8 Reinigingsmiddelen bij de waterteelt van iris tegen 
stinkende zachtrot. 
PV330608 2001 15 
Motivering 
Stinkend zachtrot is een bacterieziekte (Erwinia corotovora), die zich onder warme omstandigheden snel 
kan uitbreiden. Bij de bloementeelt van irissen op water is de kans hierop mogelijk vrij groot. Door een 
reinigingsmiddel in het water te doen zou deze bacterieaantasting mogelijk te voorkomen zijn. 
In de vorige 2 proeven bleef alleen het middel PI541 over zonder schade. Dit middel wordt op 
verschillende manieren aan het water toegevoegd om te kijken wat de mogelijkheden zijn in verband met 







Groeistoffen in het water 
Reinigingsmiddelen in het water 
Regeling pH 




* Geen toelating in iris 
Proefresultaten 
Direct voor het planten op 25 juli werd het water besmet met een suspensie van bacterie Erwinia 
corotovora. Bij de "wekelijkse toepassing" werd voor het planten P 1541 voor de eerste keer aan het water 
toegevoegd, vervolgens iedere week tot de bloei. 
De besmetting was zo zwaar dat op 1 augustus de eerste rotte bollen al te zien waren. 
Toen is bij "toepassen bij aantasting" P 1541 aan het water toegevoegd. 
De EC en de pH werden wekelijks gemeten. De EC was tijdens de gehele teelt ± 0,6. 
De pH liep in de loop van het groeiseizoen terug van 8,5 naar 6,5. Als de pH onder 6,5 was, werd bij de pH 
geregelde behandeling 0,4 mmol KHC03 per I water toegevoegd. Dit werd maar 2 keer gedaan, nl. op 22 
en 29 augustus. De pH veranderde daardoor van 6,3 op 22 en 29 augustus in 6,6 op 5 september. 
: 'Blue Magie', 10-12 
: 2 weken 17°C + 8 weken 9°C 
: Waterteelt in "Boostrays" 
: 7 cm 
: Het water werd op 5-7 cm gehouden 
: - geen 
- 0,02% P967* 
- 0,02% GRM8* 
: - geen 
- 0,015% PI 541 wekelijks* 
- 0,03% PI541 na de eerst gevonden rotte bol 
: - 0,4 mmol/1 KHC03 per I water bij pH <6,5 
: - bij het planten in het water 
- bollen dompelen voor het planten 
: 15°C ingesteld 
: 25 juli 2001 
: PPO, Lisse 
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Tabel 1. Bloeiresultaten onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel Bacterie Tijdstip % Zachtrot % Bloem- % Bloei 
toevoegen Toepassing verdroging 
Controle Geen - 7 20 73 
pH geregeld op > 6,5 Geen Bij pH < 6,5 9 17 74 
Controle Aan water - 45 34 21 
Controle Bollen dompelen - 75 24 1 
0,03% PI 541 Aan water Bij aantasting 52 46 2 
0,03% PI 541 Bollen dompelen Bij aantasting 84 16 0 
0,015% PI 541 Aan water Wekelijks 25 58 17 
0,015% PI 541 Bollen dompelen Wekelijks 66 34 0 
LSD 20 21 21 
Wanneer het water of de bollen niet werden besmet met bacteriën was toch ongeveer 8% aangetast door 
zachtrot. Het bloeipercentage was bijna 75 %, de rest was verdroogd. 
Bollen dompelen in de bacteriesuspensie was zo desastreus dat 66 tot 84% was aangetast door zachtrot. 
Wanneer de suspensie verdunt aan het water was toegevoegd viel 25 tot 52 % uit door zachtrot. 
Toevoegen van PI 541 had geen effect. Ook het bloeipercentage werd niet verhoogd. Het middel werkte 
dus niet bij deze te erge besmetting. 
Tabel 2. Bloeiresultaten onder invloed van de reinigingsmiddelen, gemiddeld over de groeistoffen. 
Middel Bacterie Tijdstip Stengel­ Blad­ Ruigheid Plant­ Dagen tot 
toevoegen Toepassing lengte (cm) lengte (cm) gewicht 50% bloei 
(cm) (E) 
Controle Geen - 45 46 1 21,5 50 
pH geregeld Geen Bij pH < 6,5 46 48 2 23,3 50 
Controle Aan water - 37 34 -3 16,9 57 
Controle Bollen dompelen - - - - - -
0,03% PI 541 Aan water Bij aantasting 41 32 -10 15,8 60 
0,03% PI 541 Bollen dompelen Bij aantasting - - - - -
0,015% PI 541 Aan water Wekelijks 38 36 -2 16,4 57 
0,015% PI541 Bollen dompelen Wekelijks - - - - -
LSD 3 5 3 3.0 4 
De pH was tijdens deze zomerteelt niet veel gedaald. Er werd dus ook maar 2 keer kalibicarbonaat 
toegevoegd om de pH te verhogen. Desondanks leek de kwaliteit bij de pH geregelde behandeling wat 
beter. De overige behandelingen waren zo erg door zachtrot aangetast dat de wel bloeiende irissen ook van 
slechte kwaliteit waren. Het water was dan ook erg troebel en de wortels waren slecht. PI 541 had geen 
verbeterend effect op de kwaliteit. 
Tabel 3. Bloeiresultaten onder invloed van de groeistoffen zonder besmetting met bacteriën gemiddeld 
over wel of niet pH geregeld. 
Middel bij het % Bloei Stengellengte Bladlengte Ruigheid Plantgewicht Dagen tot 
planten (cm) (cm) (cm) (g) 50% bloei 
Geen 73 38 43 5 22 50 
0,02% P967 73 50 50 -1 22 51 
0,02% GRM8 73 48 48 0 23 49 
Door gebruik van groeistoffen in het water bij het planten waren de stelen en het blad belangrijk langer dan 
zonder middel. Het gewicht per plant verschilde echter niet. Gebruik van groeistof had geen effect op het 




« Bollen bij het planten dompelen in een bacteriesuspensie resulteerde in een ernstiger aantasting van 
zachtrot dan toevoegen aan het water. 
• De zachtrotaantasting was te groot om effect van PI 541 te hebben. 
• De pH van het water daalde gedurende de teelt nauwelijks tot onder 6,5. Toch leek de behandeling, 
waarbij de pH op 6,5 werd gehandhaafd de beste kwaliteit te hebben. 
• Toepassing van de groeistoffen P967 en GRM8 resulteerde in langere stengels en blad dan zonder 





9 Bewaartemperatuur voor het invriezen van 
irisplantgoed. 
PV330277 2001 03 
Motivering 
Vóór het invriezen werd het plantgoed bij een groot aantal verschillende temperaturen en tijdsduren 
bewaard om de optimale bewaring voor het invriezen te vinden in verband met groeikracht en voorkomen 
van bloei. 
Dit wordt vergeleken met een normale najaarsplanting, die 28 november was geplant. 
Voordelen van een voorjaarsplanting zijn o.a. Het omzeilen van een slechte grondstructuur in de herfst, 
geen strodekken, het voorkomen van nachtvorstschade en het voorkomen van strepenziekte in maart-april. 






Bewaring voor invriezen 
Proefplaats 
Proefresultaten 
Tabel 1. Invriesdatum bij de diverse behandelingen 
Bewaring Blue Magie Golden Beauty 
2 w 30° + 2 w 17°C+ 6 weken 6 november 13 november 
2 w 30° + 2 w 17°C+ 8 weken 20 november 27 november 
2 w 30° + 2 w 17°C+ 10 weken 4 december 11 december 
2 w 30° + 2 w 17°C+ 12 weken 18 december 27 december 
Op 25 augustus 2000 werden de bollen van 'Blue Magie' afgeteld en bij de diverse behandelingen (2 weken 
30°C + 2 weken 17°C plus 6 tot 12 weken) gezet. Enkele weken daarvoor waren de bollen gerooid en 
gedroogd bij ongeveer 23°C. 
De bollen van 'Golden Beauty* werden op 4 september afgeteld en ingezet. De bollen werden na 2 weken 
30°C + 2 weken 17°C plus 6 tot 12 weken bewaard voor het invriezen bij -1°C. 
Van de herfstbeplanting werd het stro op 22 februari verwijderd. Het gewas van 'Blue Magie' 5-6 was toen 
ongeveer 10 cm, die van 7-8 ongeveer 20 cm. De planten van 'Golden Beauty" waren toen 5 tot 13 cm. 
Op 24, 25 en 26 april was er een behoorlijke nachtvorst. Van de voorjaarsplantingen waren toen al 
verschillende behandelingen opgekomen. Er is geen nachtvorstschade van betekenis geweest, ook niet bij 
de herfstbeplanting. 
: - 'Blue Magie' 5-6 en 7-S 
- 'Golden Beauty" 34 en 5-6 
: - 28 november 2000 (herfstbeplanting) 
- 13 maart 2001 (voorjaarsbeplanting) 
: volgens advies tot het planten in november 
: - 9°C tot invriezen bij -1°C 
- 13°C tot invriezen bij -1°C 
- 17°C tot invriezen bij -1°C 
- 20°C tot invriezen bij -1°C 
: - 2 w 30° + 2 w 17°C+ 6 weken 
- 2 w 30° + 2 w 17°C+ 8 weken 
- 2 w 30° + 2 w 17°C+ 10 weken 
- 2 w 30° + 2 w 17°C+ 12 weken 
: PPO, Lisse 
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Resultaten bij 'Blue Magie' 5-6 
Tabel 2. Stand van het gewas op 13 juli 2001 onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur 
voor het invriezen (10 = best gewas). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - - - 6,8 
6 november (6 weken) 3,0 4,4 6,7 7,4 
20 november (8 weken) 3,6 4,0 7,7 6,7 
4 december (10 weken) 3,0 3,7 6,4 8,0 
18 december (12 weken) 2,7 3,4 6,0 8,7 
LSD=0,8 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des te beter stonden de irissen. Dit was het hele groeiseizoen 
te zien Vanaf 13 juli stonden ze bij 20°C voor het invriezen zelfs beter dan de herfstbeplanting. 
Het effect van het tijdstip van invriezen was niet zo groot. Bij 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere stand. Bij de lagere temperaturen was 12 weken bewaring te lang. 
Tabel 3. Percentage geoogste bollen van het aantal geplante bollen onder invloed van de invriesdatum 
en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - - - 98 
6 november (6 weken) 98 97 98 99 
20 november (8 weken) 98 96 99 99 
4 december (10 weken) 99 93 97 99 
18 december (12 weken) 98 93 96 99 
LSD=4 
Na een bewaring van 10 tot 12 weken 13°C voor het invriezen was het aantal geoogste bollen wat lager 
dan bij de overige behandelingen. De overige behandelingen voor het invriezen waren gelijk aan de 
herfstbeplanting. Mogelijk dat bij 10 tot 12 weken 13°C Pénicillium een rol heeft gespeeld. 
Tabel 4. Relatief oogstgewicht per bol zonder klisters onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen (herfstbeplanting is op 100 gesteld en komt overeen met 9,3 g 
per bol). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - - - 100* 
6 november (6 weken) 61 73 91 96 
20 november (8 weken) 63 68 85 94 
4 december (10 weken) 57 64 83 102 
18 december (12 weken) 52 57 81 108 
LSD=6 
De groei per bol komt goed overeen met de stand op 13 juli. Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen, 
des de beter was de groei. 
Het effect van het tijdstip van invriezen was niet zo groot. Bij 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere groei. Bij de lagere temperaturen was 12 weken bewaring te lang. 
Alle bollen waren rond, want er had niets gebloeid. 
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Tabel 5. Aantal dagen later gerooid dan de herfstbeplanting onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - - - 0 
6 november (6 weken) 2 9 18 20 
20 november (8 weken) 6 6 16 19 
4 december (10 weken) 0 -1 12 24 
18 december (12 weken) -3 -2 14 29 
LSD=6 
Op het moment dat een veldje helemaal afgestorven was, werd het gerooid. De herfstbeplanting werd op 9 
augustus 2001 gerooid. 
De goed gegroeide bollen bij 20°C voor het invriezen werden 20 tot 29 dagen later gerooid. Hoe langer de 
bewaring bij 20°C, des te later waren de planten afgestorven en dus gerooid. 
Resultaten bij 'Blue Magie' 7-8 
Tabel 6. Stand van het gewas op 13 juli 2001 onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur 
voor het invriezen (10 = best gewas). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - 5,0 - -
6 november (6 weken) 6,0 6,4 7,0 7,7 
20 november (8 weken) 5,4 6,0 7,4 8,0 
4 december (10 weken) 4,7 5,0 7,0 8,0 
18 december (12 weken) 4,4 4.4 7,4 9,0 
LSD=0,8 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des te beter stonden de irissen. Dit was het hele groeiseizoen 
te zien Vanaf 13 juli stonden ze bij de meest invriesbehandelingen zelfs beter dan de herfstbeplanting, die 
bij 13°C bewaard was, vanwege de twijfelmaat. 
Het effect van het tijdstip van invriezen was niet zo groot. Bij 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere stand. Bij de lagere temperaturen was 10 tot 12 weken bewaring te lang. 
Tabel 7. Bloeipercentage onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - 0 - -
6 november (6 weken) 0 0 0 0 
20 november (8 weken) 0 0 0 0 
4 december (10 weken) 0 0 0 0 
18 december (12 weken) 0 0 0 0 
Ondanks het gebruik van de twijfelmaat 7-8 bloeide er niets. 
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Tabel 8. Percentage geoogste bollen van het aantal geplante bollen onder invloed van de invriesdatum 
en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - 96 - -
6 november (6 weken) 99 97 98 99 
20 november (8 weken) 98 95 98 98 
4 december (10 weken) 99 96 96 98 
18 december (12 weken) 100 94 97 98 
LSD=4 
Na een bewaring van 12 weken 13°C voor het invriezen was het aantal geoogste bollen wat lager dan bij de 
overige behandelingen. De overige behandelingen voor het invriezen waren gelijk aan of beter dan de 
herfstbeplanting. Mogelijk dat bij 12 weken 13°C Pénicillium een rol heeft gespeeld. 
Tabel 9. Relatief oogstgewicht per bol zonder klisters onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen (herfstbeplanting is op 100 gesteld en komt overeen met 16,7 g 
per bol). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - 100* - -
6 november (6 weken) 83 99 117 127 
20 november (8 weken) 82 93 121 132 
4 december (10 weken) 76 88 116 138 
18 december (12 weken) 74 79 121 139 
LSD=6 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des de beter waren de bollen gegroeid. Bij 17°C was er geen 
effect van het tijdstip van invriezen. Bij lagere temperatuten nam de groei af als later was invroren. Bij 
hogere temperatuur nam de groei juist toe na later invriezen. 
Alle bollen waren rond omdat er niets had gebloeid. 
Tabel 10. Aantal dagen later gerooid dan de herfstbeplanting onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting - 0 - -
6 november (6 weken) 12 22 24 26 
20 november (8 weken) 12 17 26 31 
4 december (10 weken) 9 17 26 34 
18 december (12 weken) 9 8 24 37 
LSD=6 
Op het moment dat een veldje helemaal afgestorven was, werd het gerooid. De herfstbeplanting werd op 1 
augustus 2001 gerooid. 
De goed gegroeide bollen bij 17 en 20°C voor het invriezen werden 24 tot 37 dagen later gerooid. Hoe langer de 
bewaring bij 20°C, des te later waren de planten afgestorven. 
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Resultaten bij 'Go/den Beauty' 3-4 
Tabel 11. Stand van het gewas op 13 juli 2001 onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur 
voor het invriezen (10 = best gewas). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 3,0 - - 5,0 
13 november (6 weken) 3,3 3,0 3,8 5,5 
27 november (8 weken) 3,5 3,5 4,8 5,0 
11 december (10 weken) 2,2 3,0 4,8 6,0 
27 december (12 weken) 2,8 3,3 5,5 6,8 
LSD=0,8 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des te beter stonden de irissen. Dit was het hele groeiseizoen 
te zien Vanaf 13 juli stonden ze bij 20°C voor het invriezen zelfs beter dan de herfstbeplanting. 
Het effect van het tijdstip van invriezen was niet zo groot. Bij 17 en 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere stand. 
Tabel 12. Percentage geoogste bollen van het aantal geplante bollen onder invloed van de invriesdatum 
en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 83 - - 86 
13 november (6 weken) 84 85 85 86 
27 november (8 weken) 84 78 81 84 
11 december (10 weken) 82 78 80 86 
27 december (12 weken) 82 76 82 83 
LSD=4 
Na een bewaring van 8 tot 12 weken 13°C voor het invriezen was het aantal geoogste bollen wat lager dan 
bij de overige behandelingen. De overige behandelingen voor het invriezen waren gelijk aan de 
herfstbeplanting. Mogelijk dat bij 8 tot 12 weken 13°C Pénicillium een rol heeft gespeeld. 
Tabel 13. Relatief oogstgewicht per bol zonder klisters onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen (herfstbeplanting bewaard bij 20 °C is op 100 gesteld en komt 
overeen met 3,3 g per bol). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 58 - - 100* 
13 november (6 weken) 54 63 77 84 
27 november (8 weken) 58 65 82 89 
11 december (10 weken) 56 62 83 93 
27 december (12 weken) 55 62 88 107 
LSD=6 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen, des de beter was de groei. 
Bij 9 tot 17°C was er geen effect van het tijdstip van invriezen. Bij 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere groei. Dit was hetzelfde als de herfstbeplanting, die bij 20°C was bewaard. 
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Tabel 14. Aantal dagen later gerooid dan de herfstbeplanting onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting -15 - - 0 
13 november (6 weken) -2 4 11 12 
27 november (8 weken) 1 8 11 12 
11 december (10 weken) 4 4 12 12 
27 december (12 weken) -1 6 12 15 
LSD=6 
Op het moment dat een veldje helemaal afgestorven was, werd het gerooid. De herfstbeplanting, die bij 
20°C was bewaard, werd op 16 augustus 2001 gerooid, die bij 9°C was bewaard werd 15 dagen eerder 
gerooid. 
De goed gegroeide bollen bij 20°C voor het invriezen werden 12 tot 15 dagen later gerooid. 
Resultaten bij 'Golden Beauty'5-6 
Tabel 15. Stand van het gewas op 13 juli 2001 onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur 
voor het invriezen (10 = best gewas). 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 4,8 - - 8,3 
13 november (6 weken) 5,3 5,8 6,8 7,5 
27 november (8 weken) 5,8 6,0 7,0 7,3 
11 december (10 weken) 5,0 5,8 7,3 8,3 
27 december (12 weken) 4.3 5,0 7,8 8,8 
LSD=0,8 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des te beter stonden de irissen. Dit was het hele groeiseizoen 
te zien Vanaf 13 juli stonden ze bij 20°C voor het invriezen hetzelfde als de herfstbeplanting, die bij 20°C 
was bewaard. 
Het effect van het tijdstip van invriezen was niet zo groot. Bij 20°C gaf een langere bewaring voor het 
invriezen een betere stand. Bij de lagere temperaturen was 12 weken bewaring te lang. 
Tabel 16. Bloeipercentage onder invloed van de invriesdatum en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 0 - - 32 
13 november (6 weken) 0 1 2 2 
27 november (8 weken) 0 2 4 7 
11 december (10 weken) 1 2 9 18 
27 december (12 weken) 1 1 20 34 
LSD=0,8 
Bij de herfstbeplanting bloeide ongeveer een derde van het aantal planten. Dit was ook na invriezen op 12 
december na 20°C bewaring het geval. Lagere temperatuur of eerder invriezen resulteerde in een lager 




Tabel 17. Percentage geoogste bollen van het aantal geplante bollen onder invloed van de invriesdatum 
en de temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 95 - - 99 
13 november (6 weken) 97 89 97 97 
27 november (8 weken) 98 89 98 98 
11 december (10 weken) 98 88 97 98 
27 december (12 weken) 98 79 95 98 
LSD=4 
Na een bewaring van 13°C voor het invriezen was het aantal geoogste bollen wat lager dan bij de overige 
behandelingen. De overige behandelingen voor het invriezen waren gelijk aan de herfstbeplanting. Mogelijk 
dat bij 13°C Pénicillium een rol heeft gespeeld. 
Tabel 18. Relatief oogstgewicht per bol zonder klisters onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen (herfstbeplanting is op 100 gesteld en komt overeen met 11,2 
g per bol) 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting 64 - - 100* 
13 november (6 weken) 63 69 86 98 
27 november (8 weken) 64 72 87 98 
11 december (10 weken) 57 70 86 99 
27 december (12 weken) 55 69 84 93 
LSD=6 
Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen, des de beter was de groei. Er was geen effect van het tijdstip 
van invriezen. Een bewaring van 6 tot 10 weken 20° gaf dezelfde groei als de herfstbeplanting, die bij 
20°C was bewaard. Het voordeel was echter dat bijna alle bollen rond waren na het invriezen vanwege het 
ontbreken van bloeiers. 
Tabel 19. Aantal dagen later gerooid dan de herfstbeplanting onder invloed van de invriesdatum en de 
temperatuur voor het invriezen. 
Invriesdatum 9°C 13°C 17°C 20°C 
Herfstbeplanting -14 - - 0 
13 november (6 weken) 13 15 19 20 
27 november (8 weken) 11 14 15 19 
11 december (10 weken) 7 14 18 21 
27 december (12 weken) 10 12 15 20 
LSD=6 
Op het moment dat een veldje helemaal afgestorven was werd het gerooid. De herfstbeplanting na 20°C 
bewaring werd op 16 augustus 2001 gerooid. 




• Invriezen bij -1°C gaf geen vorstschade. 
• De beide cultivars en de beide maten reageerden ongeveer hetzelfde op de bewaring voor het 
invriezen. 
• Bewaren bij 13°C voor het invriezen resulteerde in het algemeen in minder geoogste bollen. De overige 
temperaturen voor het invriezen verschilden niet met de herfstbeplanting. 
• Hoe hoger de temperatuur voor het invriezen des te beter waren de bollen gegroeid en gelijk aan of 
beter dan de herfstbeplanting. Het tijdstip van invriezen was niet van groot belang. 
• Bij twijfelmaat 5-6 van 'Golden Beauty1 gaf 6 tot 8 weken 20°C geen bloei, maar wel een goede groei. 
• De adviestemperatuur van 9°C bij de herfstbeplanting van de twijfelmaat van 'Golden Beauty1 gaf een 
zeer slechte groei te zien. 
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